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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi  pada laporan
tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Populasi sasaran pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun
pengamatan 2009-2011 dengan jumlah perusahaan sebanyak 23 perusahaan.
Dari hasil pengukuran konservatisme akuntansi yang dilakukan terhadap 23 perusahaan yang menjadi populasi maka diperoleh hasil
semua  perusahaan yang memenuhi lebih dari satu asumsi pengukuran konservatisme akuntansi dengan nilai market to book value
ratio yang lebih besar dari 1, sehingga  perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan yang konservatif. Dari hasil
pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa koefisien determinan (R2) bernilai 0,240 menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi
mampu mempengaruhi asimetri informasi pada laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sebesar 24,0 persen dan sisanya sebesar 76,0 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Pembuktian yang
dilakukan secara parsial menunjukkan bahwa variabel konservatisme akuntansi diperoleh koefisien regresi sebesar -0,474, (Î² â‰ 
0), artinya secara parsial variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap asimetri informasi pada
laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada syarat tersebut hasil penelitian
menolak Ho dan menerima Ha.
